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ABOiE, Typis Frenckellianis.
Thefi< l
Qiod qua fuccesflonem in bona defun&orum inter g?ntesreceptuin eft £?us Retorfionis, naturali fe tuetur ratione.
iEquum namque eft, ut quod quisque juris in alterum ftatuit»
eodem & ipfe utatur.
Thef. 11,
Cum in interpretandis contraåibus sequitatis potisfimum
haberi conveniat rationern, facile adparet, eorum quas obfcu-
rius in illis pofita fuerint interpretationen! regulariter facien*
dam esfe contra eum, qui fingulare quid fibi arrogare niti-
tur, quod a naturaiibus quse vocant contraäus recedat.
Thef 111,
Qiiae quoad prcedia ruflica legibus patriis conftituta funt
£?ura Protimifeos i ea aut confervationem certi cujusdam civium
ordinis, aut confoliåationem jurium dominii partialium, apud
diverfas perfonas exiftentium, aut denique redintegrationem
prasdii in partes incommode divifi pro fcopo babent ac fun-
damento.
Thef IV.
In impenfs necesfariis quas ab co qui praedium divendi-
tum aut retiahere aut reluere voluerit Emtori v-fundendas
leges prjecipiunt, computandae non funt qua? ad ordinariarn




Disputant Do&ores an Incendiarium Ve&igal redimenda-
rum aedium nomine, ab hofte, fuiente belli tempeftate, im-
peratum a Retrahente Emtori Iit refarciendum? Quod equi-
dem adfirmandum judicarem.
Thef, VI
Obligatio fociorum correalis non bona tantum eorum in
focietatem collata adficit, fed &, fi haec expungendis commu»
nibus debitis, non fuffecerint, ad ca quae fingulis iiiorura
propria funt, fe extendit.
Thef. VII
Parum abeft quin oppido abfurdatn pronunciem fenten-
tiam, qua , contra guam omnium fere gentium legibus nau-
ticis fcitun eft contribidionem ex jaélu non fecundum pretia
mercium, fed pro ratione ponderis earum faciendam esfe, &
hoc quidem naturali rationi congruere ftatuunt nonnuili fed
pauci iamen jurium Do&ores»
Thef VIII,
Inter condominos Vfucapio non valet, Hinc in eomrouni
agro dividundo quae quisque condominorum ufu cepit ad divi-
fionem conftrenda esfe, & occupationis ac posfesficnis titu-
lum fiufira allegari per fe patet.
Thef IX,
Male admodum fibi conftant, qui dum poenas rapitates
fua natura illiciu.s, & in civitate havd admittendas esfe tvin-
cere fatagun! , privatis tamen jus concedunt vitam Se bona t




Omnitim quae contra poenas capilales urgeri folent ar«
gumentorum abfurdis fl minn ert illud: inutiles eas esfe, quippe
quod delinquens, dum ad fcelus patrandum fe accingit, !a-
-tendi fpe induttus, illas fibi in roentem baud revocer. Hoc
enim plus probat guam probandum erat, & ad omnes in
univerfum poenas abrogandas parker valet,
Thef, XI,
Si in perpetrando fcelere Error circa perfonam inciderif,
& talis quidem quo acerbior guam pro intentione delinquen*
tis reddatur criminis exitus, & aequitatis & humanitatis eft,
ut in fupplicio ci irrogando intentionis fuae praecipua habea-
tur ratio, Sic qui Titium occidere volens Masvium patrem
fuum per errorem interfecit, fimplicis homicidii poena, meo
quidem judicio pleåendus föret.
Thef. XII.
Quod contra fruftratorias litium in foro protradiones in
gratuita plane jujlitice adminiflratione Judiciis injungenda non-
nulli quaefiverunt remedium, illud ipfo malö infinities pejus
esfe, & ad Tribunalia infanda frivolarum plerumque causfa-
rum multitudine obruenda comparatum, omnium & antiquio-
rum & recentiorum teimporuni docuit experientia,
Thef XIII,
Ad exaöisfimam teftium in foro depofitionibus veritatem
conciliahdam, quaeri nuper cceptum eft, utrum confultius fit,
an ut juramentum ipfam depofitionem praßcedat, vel ut cam
fubfequatur? Prius noftratibus & plerisque aliis gentibus ha-
ftenus placuit: pofterius novisfimo Jure Prusfico in illo po-
pulo introduäum, ex novitatis magis, ut videtur, fiudiOj
guam folida pubiicas utilitatis ratione.
